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Chvexe, con. couttiry 
do West, ftoaerve 
[7<gin>,Spnni'h : 1000 J3 00 18 00 
.k. c.mmoa : 1 00 1 50
fiairizul.
*<e icUlr,J b^U. *W^*I
March e.iaW.-St.'
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By .silt W1LI.1A,B, 
l‘” l! ca'L“.'“"h'’'




emlin, the ln.t*i(«r of 1
Oullar. Ihv reewo, if p..,j
" •'! : UXU.NXOII.
rw.oKMaeZI.. t™„iia.i ,«i
«-rrcl, alMHil eiucen liau.l- ]i,.,l„ vc 
I.V.-M}- made, and no coli ot Us age c;
«iri.a*.<hiinlbrt»'t.o m...,*- “
fo'ir jeiire old»ri.a*.< him lor tome, m-i.-uilo or airciigth; •ir >.-lire old fi«t day May next, llv 
Bsgoi I.V uldi'|nnw-l,be hv Ball’s ecle- 
alcd race hor«.. Florizcl; :.|d Horiccl’s 
III by l)i*fi-J.. nh., »•»* l,v old Sharit: 
In* srand dam by Celar, I... dan.
. V i*artnor»hiii. his g. g, grand tlnm bv 
.Mark Aiilbony. Young Klericel's dam l.'v 
tho eclebraled running iK.rrn B>divar; hi- 
bv F.r.1 Consul, hebv ihoFIngon’ruee, 
sire of ( 'oLTaylor’. il.mous running liorse 
iMviathen. his dambv ihc imjKrrted Iwrw 
Slcndi-r, bis grand dam ilio iiiiportctl Dinn, 
by ihe f.u^s Eclipso. 81,.„dcrhv King 
ller^i HagorTni.0 by ibr-imiK.rled 
(.old-imdor, Ins dam bv Flimr^p, grand 
by Ani.ii.itv, g. gmnd ouu
For i$alec
TOfIK tubKribrr oflbri for .uk. or





II bllcil op, aud eoBtaiaiot a goo.) ei 
nl Oferliclei. iit piosliolly to Ihc riier 
rlrrt^t Um uott deurubk baiiac*tlloaM in
trll at the tsnw time, tbe bal- 
—V .„D for wbicb Ibe Hoorei. kared.
.SIAItTi.N h.Urj-H.
Maymlk, April 19. isns.
5. B. All i-'-rraii. knowipg then>elte« ie. 
ib'bleil to U.i- lir„i i.i Vuiiv & t-'a.iih.ut Jiimot
'''‘•••r.________________ --------------------
t i*e»h iiSroceries^ &c,
Vf are sow reeeivincu cenerolntrerlmrni
rttENB tiStOVEMMEft
9 llerccf doiil.lr rrlinnl_
0 change a gninea, ihe aliillings e<csne
ribing. ofsnuiil sccount; al,e.. we break 
dsy l.y idlerieasin iIm m..rf,iog, ib* res'
THE uA.Mcsn:a.
renltl.y pirtnisilww 
ighlsen tn orphan, a 
bud beeu
Q ban Rio. II 
0 bbl.iucarix w Orkani d and Jur.Ct
IH 00
.sinsjiecled 
iif'-ne do. . 
trgo do. . 
■..biiiicb . lo 
■ loom . . X










0 f¥l i I 
■i S7»ll5
Pork, per iiundtod 
Itiiisins, buneb iii.x
Rags, common . Ih





do Turk's Island 
SalU. Epsom •. lb
do Gluiilier :




Siioi, all sizes : bsg





N. Bog. do 
Wbiskey, fr.
rue Eiue Btmoded Uortt
SINGLETON,




nrptbort, nn.l tlir villa c'< in Ihl.cni 
>ri.l,ii.e Ie breed fr
wil/fimlO





Pi-Bch Brandy 1 .50
lax ; ; bush 75
do hemp : 1 50
Ho cluver : : 0 DO
Tallow, lb 10
Tobacco, Icmf lb 3
do maiiufaclured 0
Teas, young hyaon 65
do gun powder 65
Wool • : : 35
tVInat : ; bush 80











.................... lb.. ... I li
w da.iiie Ih It i» ii.hI .1 e.f. caii-.-i.
' iml.liv fiie..r It b.i. fanii.br I h.i
bra
i.‘U|.eri..r tn atij horK-we bavr 





roiiK irTi.lrf. :vr.-.l hu.,- .-.irii.i il 1, r.i.|.i.rln. r-
Ij ocrupied by E. i\ .Mctealfe. a boi 
irabwirilnga
l-'cnrciM _
lV»MHr Ftertxeta Gr.nd dam 
snirl I.I l« a Diiiimslc lunrc. I n ihal facl 
not yol nicertninod.
First Conaul, llu,- sire of Bolivar, 
three 10 seven vears old, won 31 p 
nycMging 100 guineas each, in New Yotk. 
Ni-w Jersey, Pennsylvania,Marylaod.Vir- 
giiiiii aiidW.iehiagt<>nCitv; and Bolivar 
liimself made one of the heal mile races 
ever run over the Maysi illc iraa. beating 
a very cclobratcd race marc from Lexin-- 
ton. about sixty yards in n single dash.'
aoiiiiiBoi::: srbiiisoD,
Where they are |>r-piir-il t.i t-.u.m-, ,i..re.i
ion. Th-ir M nr4b...w'iVw.lrVvid 
iieul, and they plml;.-ihnurehrilo tranv 




fnntlnnlly on hand, nod will lell the low 
nnrkcl prices. ART! S,
E. F. METCALFE.
Walli.igr.rtl & Tnvlnr. |
Gillcspit- vV J..nr-s.' PkUudrlpkUi. 
Phillips, Reynolds dc Co. Louinillt 
VllIlIKWl & M'liill. J e.. F . 
Jameson Sitmiirl dc Co.l 












i 17 !c.n..t-v,.vr.’.„,, .1, 
'‘IJ .7 Th. lu-w.of.h,
I -c^r:r-..illW7V«DJf„.................
I ji
. .. - -''"nVfl”','' '•
O'! on tho 6r»t..f 
p-rtod I.r frmo 111 '
la,;.’'** ,




MajreUk, Febmarj IS. 1599
B....
la.1». Iheun.l-r.i:.i-d
«el..l ..I Woo-lwanl', r,o.. Km
li»i Mondiiyin .May iH-xt.pai 
rder, for Ibe purpotc ul rellii. 
• - - - lowcrl biilUer, II,
■ooniy Co.irl of Brae 







r, r/rrt’e o^r, 
l« rxh.b!l.'i'.’'lM. ihr^'da', I
acii- kiinun (iiiin uruirr
n'SiC.-''-'-'™
Brown Sumpter,
PROPERTY OF MAJ. MARSIUI.L
his vtU iaoim, JoUs trU.d, and 
•wtwtoif^ approml UorkhoTMe
niiikc hH pr. .rot Hnum onCrr iht 
e* Mip<nniri>d< n. r of the .obK-ril-T. 11. 
M iid.inglnn. Kv.. nnd -ill Mrve mar—o-.-ii 
.11 old 1-riux.l TWEI.VI: D,.!|«,.|he re-vm,
Jo (he old palrolitof Sooirli r, Ihc prt.|.ri»iw 
■-1111 MV iLal I.I- i.in fi>. h...-t.s ...J _L.,. 
crll<'Ut'ef.i..hIini,, ahil









le  l.ouie b piaolatioB Afolasscs,
SO boxn A)R'Rsi.ini; 
an du smakrd !i.rringi 
3-1 bags Pepper and I'lmreto;
10 half clicstvCunpewderTea: 
in caily <lo do latbsrai
an do <la do eibscv-
C eases eaui.icr do
3 •cf.-.ic S F Indifci 
lUbUs Korin:
90 doscD paiDled Dockets; 
in belli do Tuh*and Keelers;
S doteo Cane .<:eMChair.; 
lOIM Ihr snfl Shell Alrr.ntNl.;
Gn bbt.Ne I.SandSAfa-lkerel;
............... -Vo a
36 bh!> Bourbon W 





I do r.pvo.D.«alti 
75 reDauWiitins
hiikej, (3 years old)
fSlSlJSi,
■All of which we » 
Boilating IcribS.red OU Ibe Dovl __ _
-25 hfikef Chatnpai,ne WbiC; 
in hMf jiine. Draiiity;
l« liaif hl!r.'$H,-el Wi,.e:
« iiich will he .oM very low, a< we are d» 
rir .us (0 lease off (he Ilratily and Win- Irale. 
„ AHTl'A k METC.ALFE.




(0~} ■ 9- Ki-Iidrick’. I-Ottery and F.xchange 
t'lU' >1 reiaavi-.l from the ri.riier of FtnnI 
‘ S-Itl..ii sirecii, to ni-\i door uUive
'rakcii up.





‘lorit. uii.l hroughl to 
rr. idST He will .land 
■It •eaMii ai aiy stable, in M*ashing 
OU county, Ky . at the low price a-.
............. rW ENTY U-H.I.AKS
I t oll -11. iir.iii-e lumiey 10 bo due wh-.i ilo-
iiar shall he known lo h- ........... . ..r ... rlr.l
.i'll hy tier nwiMir. There will h- no aeomi.l- 
ibiliiy on uiy part for uiiavoolahlr nccideuls. 
lai Ihe gre.ilvKl rare will iw lak.-n lo prevpi.i 
lOy- 1 hr iea»on has air n.lv m.nii.>eoi'e.|, 





lartr !>.>■--. i««t~iih irem laao
; '"‘■''Vh!‘\I,m..ca‘‘!'clipre.niak...B
(■•’. > •' ......... ............ Kelipre.- hi. etanilam
...u...’ -1. Vrehv , b giniidaiB hy old D>o-
B. il.-: 11 .ran ia.u.>ui o Vir-ium. full titli r 
e Ih-.lrmoiiia. M-ing nv nlil llare<lrtil. out 
if lei.ly lt.i»l’-.tbr..ii.-, 'aakiiig Kh-lii’Se At 
ohy lb. n.iwl Ihoreugli hr. U hor-r loKmlneky, 





Hxin. Cl,.8 N,..3, fur IKl).- 
25-34-10.12 10 511 28 50A7 54 17-23 
Drew April 11.
Close 38;
4-40-S9.7I 47 4566.70.33 46 1-8 
Drew April M. IS38.
Extra Cla-s V,i. 3,
1 37-63-‘(S TO 6 i:i-72 31-65 4- 39-:-0 
I) .-w A -n. 1-.
Sold Cnmbin;.liH. f 3-r.i!-70—gl.'iO. 
All vrders ceau- tai.. ir b>IiIicww,i
1.0\*EI.Y ANNA.
Is she not fair, yr smilhern winds!
You gat c her check iho «c«r of roaei, 
liongh roscale hues were ever hcra,
Like ibo33 on which the bro repnsei 
Come Iriimj our bowsri in s.mnv rlinna, 
And with yourodor.iae piiiiuosfanhcri 
Kiss and caress ilic fneo and firm 
That m ikcs a nymph of lately Anns.
Nvmph! oh. she is st.iiclier fir
OilKtS”
I think two brai 
lie's like-like
mepl.utsa
Tl*o following akr d> Is....... sereo
a aeries af,»,n., r .titled -Vice nnd its 
conscqiiencea,’ which are the resuht of 
sucliiuciil.niiinfeaHire j.,.* ctimt- 
wiilim the wri.e.% own know ledge. an.J 
•tended more as a record officia (hai 
"gi'ri&n, 
as ti.e only eon n 
IS left «t il«age 
id heir loi Urgers-
. -------- xsflv iaeirucicd in
such pr.nc.plri as would bvof vii.il impor- 
.nce io hisfislOfe welfvrer-nd ihry ..crc 
dwnslicd bv wiilin - - a- wi-icliach.ld 
r. ela •Ix.fi ;,l,eyiDg Ih.-jurl comm»oilf r.i 
jurcils. fl... pvi’ tits lard nil iIkwo 
ntiaes nl.icli cunaii'iun iron cbriiiians, 
ind (lie Oii'r pang wliieh lurked in ilieir 
" san s, wlren on lire l«d r.f sickneas, iras 
a frar oflcav.iigsNonlyiofi.rm wlnnn Oirv 
Imd placed all ihcir lmj.es.an orj.lmnm ibe 
world. Boi ijmy died with a hope, liai 
« pvil. which ,hcy marked out for him 
nuld he pursued sriilioui dwianr-o.
At ibeage of oiidiieen, Clrailes poss 
ur-emnmonahili!ies;be wns tei.iarkablT 
Mk of |«rccptiiin. and bade fair lube an 
of.ia.mnt triaoc-civ. Many tnoi.il.telapsed 
ur-forr any change appeared iii hia conduci. 
Bui ilie gloom w-i.ich hid spread over I 
niirid grodually wore away, and a more li<
'v appcara. ee . ns-icd. Bring the sole 
nr (o als.-a . .Mtc. wlurh sras solTicirni 
B plate him :i!,„vl- depend...,re fur l.fe, ho 
- as u-hered inia the 5. si rirt li> of sucicir. 
here l.e s on l«catnc ar<;.,siuied with 
iliC ln5:.inn:-.l.:o sices and fnll.e* of ibe dav 
Ills roll,peny was wnjglil fut l.y Uialcl .ai. 
of youili, wlKinvikc r,o preb iMioii u> murul- 
• -f, bill whose lues picMni a coni 
r'nui nfriisrijcitinB.
Ci. irics w.s soon ir.iliaied among them, 
id ll e early lurcep's i.f his fallmr 
f'lg'Hien. llisgrcatesipmpenaii 
tfmfng;h’a ginrrtian aaw wilh so
' ' n change m hiscoi duci.nndfehhim- 
»du y hound lo priw.adebire ftoin 
uitirjuspaih he wii pureuing, 
hod aiiained his inei.iy first year, 
wheu bis guanli in took an oppvr'uniiy of 
ren l- ring up «. him 'he pru|wry ti'lriisicd 
bands; and with u dial advice sone- 
cr.vsary loan ina|w,.cnce.l mind. Cbadea 
licnrd witlialicbiioo i)« w irhesiiniie guar
young lady who had made a d- ep mpico 





ed lU those good qnaliiirsso neeesaary to 
'rnder a female anunhle in tbe s tghi of men 
Ihr had obluined a thoiciigh knowledge
r.i -j , . . ^
, ... morals,
iiks free fromsophisiry, poa- 
wsing sound sooae and correct ideas.— 
Hi r r..i.inewB» itxadrquaie lothalof l«i 
suH-irs.hui ihiawas of Inilc dnarquence 
to him-.tl«day w;.a »|,poinicd for ibrirun-
ClAilre now ihnught il necessary lo rt- 
•>re from a city where so many vices wrn
-a..:... re. . • ^
hough yei a notice, lud Lweome a rotary. 
iepurrhnsednp1v.isanl»eat in ihe wes- 
|»n of New York, wkro he shortly 
>rc,i. Sercral of liia ncqnnintances.
She is a leaf, n hud, n flower,
;am, or ooy thing Inal's cWmiiig. 
ncvru.a t.inf, adarl 
. bn^hl :iu l -harp—bntnat alirmiiig: 
She isn dtaiight.H' -putkiitis walcr—
I ;,m a Jvw.nndahu'f mv manna;
'ouM 1 rxisi I'roiu day >o day,
I'nlc.-s 1 fi-d ui. ilKciglits of Annat
Stars! sweeter smile, when passing by. 
As graceful as n wave <if orcao,
Tour myriad otes Ia.-h»M hrr glide,
Tbe very poetry of lui.iioa:
Sun! toui-fihertvithyoiirpurofi beam.
inze on her, brow, but i<h,dnn'l f«M Arr. 
Kni io-js that noltiing fair on earlh 
Is half so fair as hovly Amt..!
LOXGEl TAin.mcr Tru. »i:
iC shy's DO longer f..i 
■ h is SB CJ’I aside 
’f her youthful hrow, 
lUr baauiv'a l.lJ .iniug pride; 
But if hcrhcarl i« -n;i the same. 
Still gu.Hi-ns .f yore, 
-slu-lieautirul lomi— 
elovvly iluin bell.re.
!«r from llie.r club, wimm 
(uid be valuable spoil. DOW' i xpeeted wc l   l l  il.
exprersed deep regret a 
nnd h- ped soon lo h.v
VsKentnekj State Loltcrj,
,v „ . X No-L Thev lell me that her check





of . 3.IH 
of 1,000 3128
of 200 I 15100 




















(lig t o r, 
ye bnib h(sl ila fire, 
IS l•>rlDer power: 
eiiaslc,
he vhriued J .ul 
(turely dwells, 
cs and irutb i-xi»ls,
•*" For. oh! 'tis,
U|,crr boai 
Where virtu.-
Like pe.Tc!« in <-ccaii >h.-ils. 
(iin- toe I. fecliug, f.,iih.'ul heart, 
Perlcrli.ui'a ri. hi-sl prize,
Tlial i« the (eii.jde of all love, 
VMtere beamy never dice.
*!i(-n S'.y nut she's no longer fair; 
That iiinc has swept aside 
'he lustre of her youthful brow. 
Her he.-iily'.-! bloulKi.iir pride-- 
'.c if her hr> rt is siill tia- s»uie, 
Slill penile asuf tore,
1.eit IS ihu bcamiful lu mo— 




Staling ai ilwsamoiim* that noihing'hui 
n smrere f.iendsh.p which Uu-y bad alw aya 
ni]r>i.‘'e<ied,hsd lead lo the vi,ii. fo this wav 
d.d they arifulty disguise ibeir rtaldiapo- 
smoN. and once more insiouaied ihvm. 
in l(U favor. Fr»m ibis liu.e there 
su-ldcn change ni his cooduci. and 
I..- plssum for gaming <»af again npparcni 
11- made a sho.1 viaii i<. his friends, if 
Irienris they rsn ho died, lui rtlurped ' 
dL-(cni.ic.„lcd. Clara saw wiih s..r I 
till change in his lukavi 
ored to potsiiade him ff.-i 
er ci.m|ianioiis. Ikfiire 
cl(,p-ed, he luformcHl his w ifi- li.ji husiii. as 
of iinportri.c- would r. quite l.i.r m the e.l' 
Ihsi he sh -uld rvl.m. lu a Irw da\ 
ly were ihc conj.cli.resof ih-f-u Cla. 
rs;s|.ekn.-w dial l.is prep-nsily for gaoi- 
ice was sinmg, and she laaro’l it would e- 
voniqslly |.ruvo hiaiuia. The tnoruiug ar- 
. riv.-.l for his d. patluro, and ihe aroee widi 
wilh a iK-avy hraii lo hill hint ailieo.
When Clirli* arrived in'll«cily, be re­
ceived a he- .riy w. tcomc fn i.i his rompsn- 
.an-; nnd imiiiudialrlj r. }>--iitcJ wi(h tl.ciu 
:o llieirphice of reiuh tvuus. nnd afier go- 
, ing (hroegh 'he regular common place eon 
vipniian. solo- pn-pored “a hand or iwc 
al canis.’ Cinrles declined, in cense- 
qiiciirc oftlc fuljgiiFa of irjtelhag. bui 
i-r-piis. d a -rceular pUT*'ai amiircrunvo-. 
iiicm place the nix. .in*. This olfvr 
ncccptt-il l.y his ra.npno.nns, and lh< V 
liiing. I’li.rica rem.iiK-.l ei-atij by llw 
fire, pnn.leriag ..vcf dm irculenif which 
-ad liappcucd fh.cr his first inli.d.iction lo 
-soci’lt fioni which so murli was to be 
drt- ir!r.i, will n a stranger mlcred ils- i-pwrl-
Charles u _ 
>"ncy he had I. 
■« of Uic late Imu ‘«mined (o regaininlel ur'nfTirar,!",?"’”'
?iiiS:?ss-=5'SHiPps=g=siss
h lusted, when. onaWa to cSSitL^h l!? 
he drew several mortage, own I.;.
.nd placed d,em .ingl* q^
vored Ihe m.sic.ou. mmngcr, and (ho
wliole estate soon canm inof
Sion. Citf rics had nothing more Io^m 
•nJ a. was I.te in the erenin,! the Ir.‘ 
gcr rose from his se.vi und with hiar- ■.> 
left tho room bidding hi. uXm 
panion ‘good night.*
no longer in hi. posse.
S w».l«rd *t Ibe door.—Charlcro* 
he summons and threw it onen whW. 
• as no sooner done than the m^-.ieriotn
(dl«k-.hj.e.
• a  Ih 
ill
.LSilor entered.
Charlce suddenly starte  b.
»«'" ®n earth to ruia
S*:-fTteisrsi-
•pgonc. he excUtmcd. tor, by bcaveiu. 
this digg.r shall be il«athcd m ihv b» 
He wo. almui puKing his ibmeis 
•hco a mask fell from (haihc ' 'l
lirangtr^and
Clmrlcs w as so overcome by this agree- 
lie surprisc.aa to be deprived for mm 
iiucof reason; but on recovering Ilia usual 
■cnA S._l* i^mised to ahaodoD all a.Miw 
if gaming forever.
Ds. JonxsuH. A pedontie young naa 
who endcat^rcl lo imitate the superior 
.riling, of Dr. JoJ.nson.aiid bad eve.i con- 
idcH-dhmwIfmsr.me respects hii equal 
no day said to llie Doctor, •• Wloj do VM
ipjinseihewoild ihinksuf mr’ “Wij^
nd eu-1 «•>" the doctor. “1 suppose thsv think me 
'k"/’d «"/
person nolorhiui for >.ii nrol •. ity was
itlSiHSiSB
tU. .oppwrt ..................... brekcoslaffet
Iwt kindly .aid .oher.waiamaKiW
(licr will swear out in Imlfan hour." 
FR(B.M«aip. Tlic Bf.l’Ie-1 nit eT e
friend. .,.hl old rvUtnan.i. an honraiwi
news I.) tlMnoti6cationofcrio.-w. HeiJai
tha. which I s«e not; fa.thfol in a
nol tainted with flattery.




Old w. II bull!, and n;ijiear.-d lo bo about 
twenty, two years of nge. A l.lack caj 
c.ivcrc.l hi< head, a ep.i'.icd luodksrcl.iel 
was lied careleaaly lound his r-cek, whieli. 
with a luige pair of muriaeh.ue, gave biro 
more I’f a rc<ci»hU»e< to a Caspar than to' 
any oH.er ln.ing.
Cluirira reiir««i Inhisrixtmntid roseMr- 
ly, anxious to iiu-ci l.ia eompanioni. Oui 
till- tiine was delayed, and be was not at 
the appointed piece so soon as be expected.
: say. Tl>eiw were is the room, when Charles at- 
Vhes riv^fburprofiMedgambl«n.,*hol>e4lhr|
•ijig B wiiuilar j>roecee.**'
A KM-m m. Caleb Whiiafoid of 
punning memory, oniw observing n yneng
S8''h7,7M-:.r4””'is'i:5
sir.”replied siM. ‘•Fray.kfr. WhitefceS, 
-in you knotr “I «ae nor madam.'*am 
>eied be.
SeoUing—A nan wl« cslcfcee hia wilh 
scolding bet servant*, is apt to bw vemii d- 
ed that Hie poacock, with all her beeu<y, 
hu the hanhest voice in the world.
000,000 ofaerwefUadie the Siam eTB- 
’ ’iooie yet unreld.
til .rould i.ec'l-nMys.il.jijct loej- 
•ii<i cuulracii >D^ aod cqiislly 
!*'ca'B»itophci like iliepreicQi, 
!f.« one.ii. ih«oU»r,nioiiool' tusepine. 
l!c*p»kvuf bsnk pr< /ils Dikl biilik istiira 
i;ooenlK.»s(Jerivoil fm.n ilie depcwiip o| 
public tninipy—ilia Bj-atci-Hia i.r..Biaaod 
iwueiof alUankii. wiihuul tefereuco .-> 
ailon of iho profi 
pee 01 io=oihormi)deor Wpmi; ih# pub 
1.- orioy, tlo would iliuw, in a word, 
(be l« 1 would no tnnre divorce ihc 
n..-.„:ni»tni 6..m tlw banka, in relai.i.n i,i 
'l.edepoailM, :!.an <i wouldaa ii now arood. 
i? ln rpeoivin-it,P., iiuiL-s and giving ilh>.n 
.;redn and cirtuhiioa aa caali, in iia due* 
iiiid tlLJurao-iier-. ani ihal it would 
■•!,ileihcinMrlVciojllyinre*p«:t to boili 
^3 lliey uvre be'..r« ihe auapenalnn in 
M'». Aliiiiiug!, if - aaaeninn tmpliicx- 
cutaomevmpri.ei: firai, it would be to- 
rj (• fv 10 awke plain every word be Lad
poiviblv V 
>a>ci.dcd. ilc woa 'ue.
■ altdijcrciioniry powfi 
U>e Eveeuiive U ncli U'l 
,aQil ll.ia bill Would give gicafcr'hur 
uiiv dull Ua ever justed. It would lu. 
Jolj give lU-in.wcr 1.. ubid. alreo
d> alluded of U».,ring uUal book il pIna.- 
ed, but Ihe coiilrolliog p ,ner of duoiaod. 
..ipapecieai pleuaure .,ftl.e litecuiive, ol 
my bank il uiiglii desire lo opprisv, ,i„d 
.bfilJ mug from dciru.iJ.ng .-f il.ose ii i«. 
ended lo favor. Powers sueb aa ltH.-se he 
regarded a» incompaiibl* wnb our free 
iicnjofGo»cr<.rrem. and l.c for cm 
idd nul .•on-em locouler ihcm.
Bui be bad ci'.cr an ! lu.iijnirible ..bjet 
>ns. In giving i!,0 bill origiunlly In 
ppott, lie was governed I v a deep 
viion t!i.ii i),o loul acp,■l^^lOll of 





9 Ihe ocpnntiuii i





maul and liankA. Me was uiidci a s'roiia
imprcarion ilui ilie Unkin., vv.itni l.aJ
■l do^.cd.M would be ^ebed apoim ordecrcpirude^.b “ ' r.ll 
1.1.1 p.»ed mitfpos. amlimporiunl dunges were iiee. sr.Ty
f -"VUHio:,.. aoii III...
-Mr Cut 
'V.vu, ilol in lb:
ill-jiidgrif Fully, hu
tnl urni, arises fiom ifae «jihdra< 
of tUir ihitis from ciTcuIation. M 
r'eirnote* arc in dpp.wiie, they are- 
r^-..,.pieioly wi.i.dtawQ fromciiculatiou for 
•ho 'i^ue a< n i rut or dettroyod; aad the 
vii-Klrawalo.ikesa vaccuum lo that c*. 
ter.l lU the crcula.ion, which Ul lo U- 
riliti! up hr new dircomiis, and, ol coui*., 
»acie.i»od bufioeia n-.d proBis; and ibis 
W3S enua’Ii irue isbeiUr ibe notes wilh-
depiwiiwi in eenato La^a.n.
binda of rcc’iwn general, qili" Es* 
iwd:ire i.li:...|-rF, aa (.ropused by ihia bill. 
Ilie pf. fii. eponderf. in no degree, on il« 
fact trAere iheit n..te« Were de|oaiied; bai' 
M f‘r amoenr lOdAHra. oiKf thclenea 
fimrtArjrwre kfpt etri ef rintiluion.
I lie lu-g<T the amouui withdrawn, and tlic
raccum oecaii 
wfieflinr ihey I 
Welvra, Ol 
When llie vac
>e turn iieceawiry lo fill 
______ 1 1 _ .
ihelirsis
'we-n tliom and ihu G'meriilnc:.!. Ui, 
ilitre could be. Ill his opn-ion. uo s-jar, 
lii.li—no divoren—wiifumt c. lleeiii,.. li, 
public dues in iU legal and ennsiiiinioM
------try of lU cuiHM . W.ihout il.a'
■old prove a jwifeci delusion, ss iln 
bi;l would prove eboiild .1 |v,as. We Im. 
... c..nsiiiuiioi.,il righi lo neat ibc nole, „
iiere priralcc<»p..raiio«aascas|.; and i
vn.lid, nctliing w.nil.J Udune,
These view., and many o'l.i.m sin ,b,r 
lie IndopLi.l} express,d,10 whicli .liegie, 
body of the gernlemio amuml 
eoocurred. IVe sr..ud o.-.r,:> pled-e 1 to 
them before ibe eoui.lry ai.^l ll.e worM - 
IVeU, lougbi .hclm.|Li«,ru'ly
ressfolly. Tiiccai..., w,» s--i. ar.d hnv. 
ugaiiFnJ till, first abrek, noilnn.. ..as i.e- 
ressary. but Criiinrs.; sianding ( ,si „„o,„
I sb.Kil 
iijb, oflheilins
r-bollbl pill .111 
lid Ibu gCNll...
Ihe prmlt»r,,„yf.riM- 
|.f..mpilycal!ul lu i.idcr 
ilerruptioii, and w.is 
-wo.r on thoapolbyGcn.
I Ibis brief, ill-uined. im.l 
, lie I as eir- ciudb 
■Iiise.»c Its .fbclud i.uji 
.peech. wi.ho'jl Irjvii.g il„ 
oiiK.r.cmi., ns I... would luve In.l m ihi 
..il.r-r r .*e,(ifwe ini,g about il a ..-.rl. „ 
i-l '.is ry andiii.-turir:, ubicii ..uuij bjv« 
V.s..li-.nJ l)s.ll,.ll- ,rfihe public.
Is Mr.CTu s....nurol. nrnoran. oftli.
irrrts ..1 iliis ................... n„i m fcn„„
«• ..II. lice dors not he i.. ih„ laei ,.f ,ci.s^ 
If 'lieso i..,;rs wben nrei.cd in the u»o- 
lcniirs".l liii.iiKss w-iiirh .vi.uUI hr il,, 
;Mb...gdo,mb. UrIlu., K.:Nnn.,.aiio,
Mr toiLL.Tix III .he enne sui.i.,„cd, bm in 
Itie f.eI ihai ibey urn rrrssu.M Ay « Irurin 
■rh.-, nhluutfj
I M-’^lion ofrair, om/ r 
amt for no otSrr purjiare.
T .he far'lirr ill.iairj.ior.of ibe .iil.jeci. 




Pearce. d3lR» Fideral. Ti!lin;.ha,l, 3iD7
1156
By d,diie'i..c Ihe fcdei;.l mnjoriiy now
ln.iil lhaili.si fill, it w.iiai bssroii
ihat ii lias Ueo reduced .1“ I—and ilin 
Irirdly nihoricd loin anywnv bv ih.ir i«t. 
ly. Wofi.dintbr.rp.r..
ryofliguro-, os is Iheir ........   bulilm
V,'".': Tr!u.;,]Jutnl
nAig lirfojy.-’
'Vl.y. they a ml ih- mine las: fall; and il 
■hey have ?ttino-J a Victory ihis «prmg,ii 
iscertainly 1101 uareasuurblc lo cvrimi 
some cvi.lccecflhe fact. L.i Uierii
ti ibiry MC -H.. ihud of
o got on 
ji, u'i:il ., 
Shesunknolhil ilic water 
e feel on ihc cabin floor.
I ralliiio f.oii, Ihe bodies w il 
cvcrail inufe.vd .ys. tlutar,
A number were lukcii t 
iioruiug.
Il is a icfiostM ibal 
iiin.lr.ii jMsae.ngors 
t Ibe 'iin-.-shn mci wiib 'lied.aaalci 
• ndtinnu wli.v escaped, compi.lcs Ibe 







Uolli bnusesoriLe L'-msIstu 
ably Ire ibdLral. * will prub-
/Vo« £Ae CiarlaiMf! Eriirru. 
•rREMi:.NI)Ol.S K.K1-1.06I0.V.
Tin: .••TJu.atKB Ml Fi;i.i.E. am. ni
d by the .lu|x>filcs, 
made win. ibe bank.
lawil ia lifted, whatever excerds 
lufi rei'im on the lumks, witboot regsnl 
1 Ihe pUce rvrdrp...iie, and .beck fiiiber
3;
f Ibe public funds; .. 
itoi(upni|»acdliy il.ce.>llecti din bank not 
bUI aa il now uoinruni
matody of the public ofli .cr., 
id not in ilw lo-isi, afliici ihe disenun's 
and Iho buiiecia of tlK> bank*. Thn 
^.Id he .1 great aa ifdepouiied with ll,e 
banka, and would keep ihc rirculniicn . f 
bank Boles aa much evpandod, and aubjeci 
U> at many ducluslj.ioa and sls«U Tbcac 
prepcfiiMna be held to be iucomroveiiiblc. 
He would b*. glad lo heur any member 
<D bit place and aticmpi ig answer
Nor would the Traaaory be a panicle 
««*re ircepandcoi of ihcbenks ilian under .to ,1,
6f*jwe,e|.aymenlF. The revenue, at be 
Iradaairi, wool.1 be collected under this 
I.ilhabouirl i, pas... as il «» then,-- -' 
v'vly » bank n.rir*, whicb. on m 
-.^ speniion, would Iw just .« ,otihl«s .
' .c hai^t of Ibe officer* in • hoco cuaioJ.
• jcy imghi be doposiiod, a* ibey would bl 
.n Ibe beoks ihainsrlvus, nod which, o 
c nrsr. would egr a t-n.pd tbs O.avertJ 
JO ..t,m Facbaueraoi, lopay ii$ debts in 
■sraga. loiu '.wi, great difcredil. 
e Wofiucrediiora, or not in pay
cniciiljtcd lu fil'd a ni.irc i.iip ir'siii rn 
for i.aiion in ll* end,.,on of so. ir'.v ih.ii 
any in our lime—hr, fnr onr.could no: a- 
grocio P Tminaio all ilswc nrg;..y viTor..
ibis mid iliQ f.vira a sioo, by ...............
a to'i plelc and pcrlrri it'iiiion 
bvcka.ii Iho worsr and most dm.gcruus 
lorm. lU would no, belie ,n ,h., j, had 
S4k1 an.1 done, by rmiag for ihe bill as i 
now Flood air ended; and lo Icra.inalc li.« 
.Inch was s.1 glonoiisly brjun, ip. so m • 
erabica farce. He c..u!.l mu but f.. 
deeply diwpis.m.ml in u-b u be „
loap|irci«.id would I* ib- resuli—;o Inv. 
ir cITuila aud labor .brown nway, am
mslroogf,. Brlhavolfwhmitma. 
bcdisruasiun v....ild aiuml. I.igbi J..'., 
gone aWird. TilO public ...ind bad bcc, 
r. uscd, for list brsi .,mo. anil diroclc:! m 
i« great aubjoct. 'ilic ...l.-lbgeucoof il.c
|•rc^raf•“,^.‘'*Tbc“a 
ill sprout an.l gros 
loilter oluiionifaibisbi-on 
be ..or course winti 
'J'hesberi
n..itsi ihiis ni«-u.-.I bi.J lusm i.a„ 
would b.. 1 Nl be guiliv r fu l,:,.o 
li..lfr...d. mil o^which. If ,rn 
CIO bim.w..o!d sul.jr-I b.o. nc 
n.nr lor •wiiidlli.gur couvu iiuu to
f leave il lu bini.dfiu make an S'
It IS our iminfiil duly lo-Jir, i 
i!mgri.v.>-idiMsicrilu.1 bisr,.,.
'”555'Hil< rF, since iboIs Ins bcuo n can.b..3i Ml,,:.iiodiieud. i.u:.(;..ptm: 
.o. l>..■l.I„cl
l cvtiin g. m,a pr.icfcdcd ulmui tw. 
ca.up If... liver, lot keiu. i-.ui.lv i„«
:;rL
■Iiiifliuly inci.tcnlj, lb. 
h ive not prcvi-j.mly in.nc.J, we hesr i 
^iucc. A femafe duck p.iasi ngcr, iba 
liecn saved, sceni'al iiicooiulaiile, f.i 
lusa..rt:crrclniioii8. To i.ll inlerrog.
|uit mlicr.Blic wouldfxclnim, Ob, tr 
111. r, my iiioiiier, -oy sisters. A Iilib 
ilHiuliour oifivo ye.iis of ago ami co 
•ribly bnimcd lo ilu> ]ie«l, apiiearcd 
•'"ardlcss of hia woundi. in lii 
..sluM falhcr; while nni.llivr 
rears of I.BO. WAS w..Bpl.ig bi.lorly lor ihc 
'Ulb ..ftiiB whole firmly.
A l,idy on roaeluiig the 
her bands and cxcbiimod, •
Her iutanl W bmi sund.and ai>C Atiul 
cd m llic aglj- of II.
'Vsmigb.hll ........ .... wiil.-'lhc reeilal
ofihc'.arioiis iiir.idc'ita cniinccicd wiib 




J M -Mann ami A M Mam, Portage N Y 
C A: SI tsborii, Cuyahoga CO N "
Law I, .Miner, Green co ;'a 
J.vs Boavei Olid Eva Ins :tifc, aud 3 boyi 
Pool, duck hand
Mu liacl Kennedy 
I'll Jinck Dwighl. Spraig, 








T O’Xcsl Nr w Brunswick 
J 1‘lieiiiii Green CO Pa















t'NeuI wife and ScliildrcB





I o' •• “ Mie iicrBiins
killed, n.iasmg. wounded and saved, (wb.i 




ificcis oil h-iard, dutluo wl.i-li 
cr.’diWy in-oncl, bSi Mile 
■•»:i ..tr.aud Ibe lirciiieu wen 
••lir.rig up."
family were taken on Ui 
t-'ly surer..ding n,c
■■.u.*bet\p|..rii.d,«
rngruai juiins lo o 
cibink Ibufollowu 
I liciiig as nearly ai
prevent iiiB'anc«, i•casl .11.• wuice (hsi
-<• fa deb's i.n tli« ton]
;-ld a.al Jjver wnuld 
itrnmpUnlvfruffli 
' *bB*'t'«s>loii of tbi
willgolbruug!.
nhJ by a s-.lii.iry n 
Oil all side. Ilie fni 
..
I nc.iially hilinii
linn/. \Vu b 
ill ibu iiim.cv,an.l v 
vyl.0 rcbr.1 u..i„j 
iiale as pnct cablc,
UE.U>,amtho,lU.fomd. 
l•:;ii.b^^..lb.Al:.mlll. 
w Parker's daiigbier Alary, fouad dtoi
B Fiiriion, metcliani, Mirldlclown O 
Ihivid J|iinrB, L iiiiloa co Va 
iicbcli, barkce(.or, Cm.
Perm
Eugene Bapii>;, ajq 
lii'iijamiu Lowia do 
Edw Ficimiiaa, do 
Geo II Rodcwich, a Germao 




S Cilcnao Evanavdlc Ii 
J Bikerrutrpt.nicr 
Mrs Mvberry and child Phila 
E.Ssilur
Eh Park.I Alieliigaa 
.MrWrgbl ^
II Kalbbiirn 
Emdi.n Allison, cook 
lluaiuii, deck bsiul 
J Mcnii.ckcr., Ml. Vernon.O 
J. 1). A'bcrtcn, Sunlictrv.O 
J.dmLviic, B..SS co.O'
Jam..s J h..ni|4on, Cumlcrlind eo., 












Jnn.es Slunc' " 
Wm>"’iKiI
inaiuta M Jrihnsan 
Hco i* Ji-irctt 
llnclincl.’tek 
Rebueoa Jom.-r 











ikcn in til 
•'■I, and 111 
< ,1 scnipf..
Ihcbero,.,,* lo Ihe ,,-j.jciioB of ibi 
bill Wimbi be lo do .Wihi..g wbi-h. in hi 
Opmion. •— ...
would tb
ibeir-would U ... 
would hold Hu;,n>,.. 
Ihia l.ilJ in in p-cse, 
iine. nul oal> ibc r
mfiiiiltlv p'cfinhlv. 
tcBponaihtliiyf. .mih.a 
'. We Would ibis bj 
'.»"d if.......... l«do.,
ive urged I 
:l-tll,guill
f-ric|. ri, -'c.l 
|•■'||l<.rllt», nbici. n
............. mm.' -JV cusi
"I rcusnl to not., 
gmslly und-r an lie. of (’oiyrc., 
•d by rn'inyufthc S..-i,.„rs „
dl'unT',' '’"'o* 
dM- biflj and ibmduj’.'^''’'''' 




hicb W3K m iinismci
• lOO »o«o Ol nr f.M  nu.|
I- fri.-u.ls as concurred wilh hir 
..Otlito'i.uialilyofrh-,b.nk,i






..Id he .0 as. do.i!,i mffieioni lo w-iog a wloelsm nrnu-
’elnd'r "''*’ l«lik m.-ocofidi.iuu twimg w.:h huo. I,.i| ,„,i even i .Imdow of
a s'rike ibe dnoisc <1 even a sluidow of md.imply opposiHl Hmhill m
imd .Mr (■(, ,ch., s;i',„i‘i,'o/'.hi!i 
9 Bcnu, a, rlmcribed
r-MF. nod men •ndwoinonaockiog for tin.
••'I'Uinr., B.ukilcr, Cin 
C sfv.Cin
. , Jaioes i; r..oi. Slo




JM.dd.Mi Is; engineer 
'^;'•er. Wu.| .Vekband 
I. iJii. n '•liiriifa r.naid
Mi'« Hunlla*i‘o ^
aMrwXu‘’.dV.
•Mr TbumvB Iimi ma<e 
A Burns, Pl.i!-df-lph.a 
l'l>M..M.,b.ii.All«
and repurie 
uui.g, iiad bCap!. V i
ilip .Missiwiipiu, niiar Vicl 
si and wounded Irotu fifiy
I.3.:
H,c..|»r,i,„B of thit bill, deeper iolOtbesrslooi .-7 •'I’P**'*'bi'l'o ''P
riiU Iw.lis, Cui.pl».l»w,c| |;, .........
H ie 1 iiii.ciy Idowrn out. or ’util inlo i|ig_ 
.mis..f,.i.y.,, Apvrtof ru,e ofit«i.
.......... « -'out Ibnie biindfud
ihnpii.cmeni in In, 
ks, in Kulio:
co.isiuMsi.iy;-.wuher piece weal tl|...i' 
fmf Ilf « Ion.Yard.and cjnstdc-.blc 
g . cnts.rrfihebwi, bo^Iel^ etc. *ere
’llufk i i; iive 
I loses mid U'.-,
_ M.b .ii. llany ill 
ikuraini a ehildfcn, Pl.ila
Pen t Crsnuy 
G Gla-«er, cm.




I and iwodiibl.rii.enjio ilw Dink
FromtkcCin mMli Etvrrto. 
Axuniaa IJniiAiiira ui-ast»:k.—.Vice-' 
"icr OronoJm blmm up and tunk.
arrivodih
isrilfe. fiai ilm ai^mb^r'Mw.aub, Horn 
Orlearji, came into iKirl a sWl liim: 
previous 10 il.e Fruiklm's leaving for Cin- 
lied iliat ibo OroMlo, 
wr lioiteisin 
org.viid kill 
a - ri.xiyuf iliose
n-f. 1,1.0 llial tl* repor. is not w bad as:.rcj%'r,K;r-a
IS Inn true lo bo doubled.
imit ol lliia lual s l.utsiing.bol nr.l ofliei 
>ri king. Tlie sceideot hs;^,eiied ai Prinn 
ion, uboiil <100 Inindinl mile* above Vielis 
burg. Tim pas.ciuiciB were laii<m ..ITib. 
<W,1„ I,,
Monanb. cum.ng op, The i.umbcr u
k. llrdand wounded was i.ol koown.hu
« ns variously «aiiniM<>d at from Ihiiiy u 
fii'y person*. '
.Acfor-linglolbr, F.ti.Bink last yrar 
|)i:c.- pa, men,. *».,* cd wj*,,
l. 0 txi-ri.ilinn olein v|mu|j ceaw.and 
Imn Ilu; N. Y. UaiJvs were ready lo re-




n P.av.MNO III II,r Poll niSrr Bl .AufS'U- 
hy.1.11 Ibe a|.t .Ward,. If.'!-, .aid,. 
l-k- i. UIII II. ih„.f. Diuiilli,. -Ill tw rcB! a 
(senupul ^ ,̂.„lIiuo ■< d.- id b-tlrrc
B Mu.-isuii Ehr-ihciii
Biseoni Henry B ■ M.iris-vii Miss W»l'» 
Brown Mr T Milov J Ji







Ui.rnine Thomas 8 Pierce IVilliisi
D Presl-Vlcrv, h'i?
Hcmarci Martin F in, Kv.
Uuvis Macl«:«r Rankin II
Rankin James 














■uo.i,. oFfrvcs. ail o o-prei.a,- 
a '•• r.Bnmf bui imi n-snining.” When 
ill .1 ciiftHi from beliiiid I'uo rollon and 






.f-Ily Mrs Calliarin 'rcvisAlil'oa 
lemlrick Mulhew % W
L Wilcv Eli
Ijxighlin Miss A WcailieringloB 
M . Walker MB
.Marlmlb.nji,niin » Wibu) llobcH 
.Mur-hiad‘ni‘H,nr. V
MrCiarlv C'barlcH F Vounu Hots"® 
Malkin Sanitml Viunig Jamr"
McCraekm Miss M „„i
____________W. V. RirIn1
^ .IlIttPrrutice




conscTi^nsM wliwlt follow mi'ma.itgc- 
•.. \vi.uca»ric U.UI|J« W Ibu V...........
,i luidcr}', «ii .w —.....
rir>(;lc uiicuF iIk«c mrriMe ilisaiicrs, 
^rilmlcd U|uiB I'ciundi ai.d kiiidrcif, «lio>c 
fuiiJcal !iui>ea wttu bound iiji in llio wclfirc 
10 unruminnlc snnVrcru, mid vliiJi 
Lu buiiuU will] tliciD in tlicir naiiow 
^TCsf
(lise»[ir>iogiuliiatn, lliaiilicciiizco!i, 
01,d ilic Coirmoa Council of Ciociimaii, 
iniincdialciv ii|>on llic occuiriii(.o of llio 
Ulc iiivImirUly 0|>U.Kioii uFlIiu M'»cllo, 
look em;slq> tiiBiliuinani;^ cpuldpromjii, 
luidiovo iIk.'»ufli:iing.> ul lliuau pciauiis 
wIk) xirtivcd tbc event; and to )>rovi<lc fur 
duionl inicrnicnt of aiidi ai wero kill- 
A iiiiblic meeting ofilio cilizena loc* 
place, ni wliicli leMluiimia, expuasing iIk 
lyinpiiiliy of ilie eominmiiiy wiili iko tur 
living friends«f ilic auliliTra.ajid piovid- 
iig mran* for aaeortainmg the fvlent o' 
lie diaaatcr, and for the comrorl and wants 
>rllio Mitviorr, were unniiiinourlT pasacd.
1 »iu) aUo rcxulvcd la luve n goneial fur. 
iciul pmcca.--iononilicSatu>da]i rulloaiiigi 
iliicli were faiihrully earned into ef
'-y ‘
n'lbe ro-oilnr Cciagna-'i'iniil oleriim 
...
, T„E„racoM.Mirra:.
■ ■ ......... c«,v,..,.b.11.'.i
„iiiiiniice*«f lalo nuturm-
t Jrilv. i» proo""'' "I*
■ ihcciiiiduct of nieiiibor . w hen it war
received lliem. we air 
,i lo think ilie roMivc of the com-
-c Id- the Kubr'-'
B il' not iiil.-ii ied lo lend I" Mitiic courrc 
■Brii.-uontlirimrlofllmlla'ii'ct And 
Ihc llou« Imd in view, .iltiinalcuct.ou 
II the subject, upon whose rtc->n:mcn- 
4isoro|dni-ns c<«itJ it net with more 
lanupon lha«e who had tluToiigh- 
ijaiol the circuiiul.nicts? Be- 
to Uii-eoiiimittco were referrc.l the 
im’ucr4fdepeiidonr..ci.l ii.from iilm-rsl
rv sfciioo of the tiiiou, )>myiiig the: 
u'idon of iho.«c iiiemixtfs couccriiod 
die lauieoiahic iragod.v. Why was this 
1 to petilicHis III such a 
iracicrt was it cxpccicil, that they 
re t'llMjciainhicd hv this committee, 
mailers ofcridcncc, or n* ciiitxnJying 
^ »i>hcs of tlic American people, upon 
p mlgcci entruMoil ti> the invcsiigaiion
ibal some re-
CosvBSTioN Mrtrrnco.—A very large 
!]<l n spccmblo mooting ol lire friends of 
ifurm in the Kentucky Constitution, was 
held in Flcrningsburg list week. Rcsolu- 
declaratory of the reasons why a- 
mcats were dcmiuidLd in Uic Conslt- 
I, were passed by the meeting, and a 
number of dclegaica apjiuinted lo allend 
the Convention in l,ouisvi[lc.
TbeKJiiorofibc KcvrirKiAn hasiak 
en grounds in favor of ilieOmvcniion, and 
.arm advocate of that inOBsuic.
; naojw cuMMB.v.. »«»•••'-
Jiceonimitlcct Iflticli
Eimeiidnlion, titlicr c.in -̂-----------------------
ki'ialioilie wishes of the petitioners, 
> .-viicclcd to Pdlow the refurencc. No 
' inprclviid that Ihryfunii'hcd any 
y, iicctssory lo an invcstigulioii 
.. .-imimst.mrrs of the duel, 
u he pruprietv of the rec .inracndalions 
■ ifiuiuiis of die cimiiiMcc, is another 
* r, Slid cun only lie j idgiul of, fruiniin 
.inaii-'li of the evidence, from wliU-li 
- rv-ull- Wi re adiliired. Ilul two 
-niiihs of the report had Ikicii luiti- 
CSI dates; the first Isas
efire viewing iIh
N. Vork Courier, arc redeeming all their 
notes of the denomination of five dollars.— 
is considered a virtual resumption.
ExgUnJscltrday. 
And whero is MrUiddIo now, who prom­
ised to take the lead in a resumption!— 
Preparing to resume* *but not yet resun 
ng,” we suppose.
Gen. Sufierfarut, the Canadian patriot 
—«lui a iiiiiDomci!**has consented to 
disclose tbc plans and names of his confed' 
rales, in consideration of receiving pardon 
rern the Canadian authorities, lie has 
dready implicated some proinirienl cm- 
«iis, who had hitbertu been iinsus|>eclcd.
di of the lights and privileges of ilio 
mi Ike ii’ft of Mr- Graves, to liavc 
iUH.iT.,nce of tiiU l.igli elnrurler, a* 
nl»iv.ml|.mi.-|-leof a dtli'^ewlivc
i '’* and of rcuresi-ntsiite Govern-
, iiTi f.insir.iincd. Iiv a sense of duty.
reaoluliuu Ihul
betrayal oi his friends, the hallor i 
escape {loilaiion, by nut citcircl 
neck.■
'..i 11
r. I., lU Mr Webb
iiimilei- eninrlain no iloill.t 
*>:i tVehlilias Ix-en gmliy 
I" privilogcs .,f the Ihmic, but
Mj Biddle says, *'ilio great prerogative 
ufsireiigih is to be bold in doing right.”— 
Wu siiuuld ju ige, also, iliBi the great pre- 
gilire of weakness is lo bn bold in doing 
ring. :..-Mr Uiddlo is curfessodly levnA- 
ij the boldest vrong dorr in tbc Uni
cm., p _
cd-a-^se-tlmlh mllnt ntrocio: 
iwiivpbv him,signed by Daniel 
It-v.iisnd WiiliiiinH. .Murn-I. sworn to 
Tic latter, and published in llic N. York 
liuTttiid KiKpiiier, be left to ilie ctus 
(iicnt of the eoiirls of |:,w uuil of public 
ami Dull the Hon-e wi'l con^ull 
I'giiiivimltk-iiubhc inicn si by 
‘g mriii Ill'll no fuiihor notice.” '
imiiiil marble buut of .Mr Von Bu- 
iinherhiuel of Pcitrak, bau Iwoii 
aiLiil.hnryof iliecapiiol. It is 
1C a work of rare nu rii.
Gr vvw !n« -luniiiuj |,ig imentii 
r.>> lb.1 lh,ii»,., ,|,c s.ibjecl.
pert of (he duetcminillce.
! Uri: Stkwiiioat BisasTitas.— 
It liave mon sppaheig mid Icrrihle 
"Ver Ind phri: in the annals . fdia- 
Itmri It.,.HI aliHi lave recently .. 
at Ciriruina'i arid near Vicksburg, 
i-ibccvpIwKin. of liie M-»eu 
••IKO, uc' oums of wilieh will be found
^iaysiuiwr. The great low of l.umB; 
I'leiiding the explosion it each cane, i* 
.and colls aloud for instant, im- 
action in some luiiii «r oilier
t. if possible, the iccunm.____
. rrs in fuiuie. It will iK-ver du 
|u be svlislled with any thing less than 
_ . - *. *...ie course that wil 
•tWj ensure the Bafely of human 
expedietili have too long W 
id been found lo be
e l.iei ofvaluabli. men—a frivolous 
pry of whai ahould give aalbiy ant 
►non 10 a gte,ii portion of mankind 
«»li« auilH.ii;y_let it act apemlD 
vely, anil w;«.|y.
''benefit to mankind are the U. 
I- r tiiou, if the results of Ins geniu., 
|ili« madoa*ailiblc,inaa.j/e am 
. -1 Whu matters the anni
['"■f-viiwc. tl«! almost electric Gicil- 
■ ’'inch man may Iransjiotl hiiuself 
^nt l-iauion on ilm glube lo another 
acciu.pl,shod at so great a arc 
fdbuman life! Bolter hod the die 
■» 'if that giaoi intolleel have rc- 
ld«n i« tl.cdaiknrw,J-ul.hvi.«.,
nf aril and ibfe abior. than lhai 
^'•I'lhl U . iiirusW. wiilifiut rrslraini
«j«rrr.. isn-iwflowinghiadlfTi riiiil .1
-.1 ur. inri>i,.o in greitl-ilnmd 
is country, rlijefiy in g-ild. Tli 
sniNow Yurkaluiio, arc u iw SI 
I a milli'in of dollars u w<..,k. Tin- 
Viiik Jijurijul <>r(.!umtiiiircu, ri-pi 
lyamil]i..uii. two dayil 11 «
I then. Oral no cxritku couliiiui 
f'lr a Irmgnr suv|u-n«ion of i pecio 
jayi.irulB. The cause bviiig rciu ivr-.!— 
lud more thaii retoived, iuasmiivh u.i 
iliirre i< a jirosjicct of reoci.iiig more 
’•perie fniiii rthrmil, ilinn ha* buoii export- 
vd -the r lTfct kIiuuM cca.«c to follow, uf- 
fonhii'.'ioall reusable principles. Com- 
Iiion Stii-r I.iight lo lead; u.s. liiiil if the 
rlaliou of specie provrnlv<l the honks 
n-ilecining their notes, its importn- 
ai a more rupid ratr-, and in hirger 
qiianiitic.s, shiiuldquuliry them very soon
Irr.jcd. Every name 
loibtain iigiiciiit] in
e^m paaserigtrs wi;„ ................... .
.Mr. hlvi-rsaudcliild, rscapird iiiiu 
•■■'i-gen.k-.i,,,n 0.1 he 
fd hill clilid and ru
r MrTrrir.t.i. has been transhii 




The ;«-riud for the meeting of iliia body 
■as at length been dosiguntctl by a Con- 
rrcMional c-nuriis in Washiiigti'ii city. -V 
:orr.-»piindem of the Boston Atlas, an- 
imiiiccs the consiimatkin of this object. 
I'he roil, ciiliun will meet at llarrishitrg. 
'll. on il,c Jlru Monday o/Jimr, !839.
It will be recollccto.! that the first pro- 
[sisiiiiin in reforeiicc to a convention, 
iginaiod with the friends of Gen. llarn- 
m, who had entire confidence in his 
sliunglh, and were willing to siihinil his 
elaimsto the cousidcralion of delegates 
ap|NiiDlcd from all the Slnles. But, 
manifestation of a disposition on the i«rt 
■if llto friends of llcoryClay.lo force the 
former from iho cmilcsl, induced h 
d.s lo revoke their jinipiuiiioii, up
I III! indcpcudcul nnniinaiiou. . 
gcm-ml uneasiness and apprehriisioii f.
afi-iy ..f ihc|iariy, were the rcsuli 
of this movement. Toguanl against an 
difuidvnnlageous conse<iuenccs, likely ' 
iriae Iroiii the course <>f Gen. llarriMin 
friends, nnd tu give ticnc to stifle, if |hish 
his priili-nsiuns, the Coiigressiunal 
ns has naiiK-d the diiy above mcniioii
II is more than twelve numths of 
undlhemnan lime will lie cmpl.iyed i 
earnestly coiii-culrnting Ihc enirgics < 
ihe party upon the favorite of the enuem 
Tim fuel is. the nominalbm is lu be a mcr 
form—the oiiirus has predetcrmimxl the
cr.itnd there uiU be no adjustme 
conflicting cltums —no actual aeh-ciinn of 
candidate. The candHlale is aircnd; 
.•Iccted—the ticket with llonryCIny' 
nmo at the head, has liccn printed an> 
ircul.lctl. ThecunvcrilKin will i>ro»e.
U. S.BANK NOTES.
Mr, IJid.lle Iras received nmosleflec* 
ivc n l.;.ke from the Senate of the L'liiicd 
ilalcs, for the surc|ililiona use he has 
irnrle of the old notes of the L'. .States 
Gnk, whh-h he wa> Inun.l in law and j-i-u 
ire to naleem and deslmv. 'fliat boJv 
has imsK-.! Mr Grundy's bill for 
ing the reissue of such notes, and inijMV 
ingccruin penalties for the oflcnce, by 
vole of -J7 lit Di! The hill prnvitles 
Irnt any agent, director, trustee nrorncer 
f any iiiriiliilioii wliose cliurlcr hui ex 
pirvil, who shall knowingly reir^iio in 
dull he punished byi 
fine not exceeding Tea Thousand D.dlors, 
.ndciiiifineincnlfor not less than one nor 
teecdiug ten years. Tlio ofTon-c lliii* 
defined, and to which this puiii-limnit i, 
afTixcil, is one of wliidi .Mr Biddle has Inmu 
gniity fiir m<«c tluui two years. The piis- 
igc of the U' I is ilien a \ iriiial rebuke of 
Is conduct, and one wliicb, if he has any 
!]i<iliiliiy,umsl he attended with saluta­
ry results.
What is rcmarkahlc in the history of 
is bill in the Senate, is, that nut a single 
friend of that gcntluiniui Irad the icmcriiy 
dcfcncc of his course. The 
practice «f availing iiimrelf of the credit 
of tbc goverument given to the obliga­
tors of a dcfiinct hank, when these obli- 
galiuiis should have been cancelled, foi 
ihcpuriKMcs of fraud and dcccpiiun, wm 
lust signally condemned, by the silence 
r even the ret-iiuerl atlonicy s of MrBid- 
le in that body. They know well that 
dritover wight lie duo lu their client, 
iliorc was also sumelliing due lo puhlic 
•ininii aiul the mural suiise of the com- 
unily.and could iiot.tborefurc.ailcnipt 
> jiiBiify the base and fraudulent prac-
'The follciwingistlicvolchy-whicb the 
Il was passed:
Yrxs—Messrs. Allen, Benton, Browi 
lo-tianan, Calhoun, ('bv of Alidniniii 
iill>lier<.l'uloMi,Orim.l.,'nuliIianJ,L.iim 
i.mi.km; l.v.iu. Muni.:, Norvrll,
icr.-.',Kivi;.,IJ..iinr,K..r,i,i=.m, Buggies, 
.-imiii of Cun. Tipton,Trullcr.VVrlUam. 
right, Y.niDg-a7.
Nays—Messrs.Chiv of Kv., Clayton, 
rilteuJcn, Davis, Kmg.Merri k, Nicho- 
iat, Premiss, Prcsion, Smith of ludiai 
Sticucc, Swill, White—13.
'flic arrival of the Steam packet Sriiivs, 
from Cork, in Ireland, has ocrasioiic 
.New York. She pci 
formed the voyage acruss the Ailanti 
icic'em. By means of 
r..t.is,sho wi,a enabled
II »i3'fwiih.s,ii(i<lei,i 
■Mey. rs sod I sr.' d» id. 
...................... I that linDdv V
laptoHOle lu ha.uf .-Il














<l 1 rep.;ul.rs .ii 
I, M. D. has born ii 
jrCl...ii.scryaDdJ'lu.' 
I. •i..uuwo hovee-ii 
.Up.d.-.uus.rr,.,gc 
2 very l ighn.s a pr»t 
/arly f.titrUe.
TlrpvlVran.
m 111': pi-i. ol ‘-S' 
,t M l .I.N...VV. .1 l.orrcsjion- fpcetors,
;--iLri. 'ii.gi.ap.rs, wrh r|.pi-.lml. 
t.liccacfll.eHi.iiiuu.ts luat.incil.
I .tc Wh g me ti-.g to .New Yurk, fifiy 
iiiusaiid copii s i.r llio IciD fi of Fjr
a ..lijiicts o- i:..,i pii'iy.
J-rori ih<- I'lili’iman.
.vero oidcrud lo iu: pr.u .-.I l.ir
It is silled that two young gen- 
oicuh.Mtnr.fn.uiisums, and Ltvenol 
CO tciurncd lu ibvir lumea. O.lur 
Idea of n ludicrous, and iiu.nyofan imu 
g chancier, also occund. One well- 
dressed iiidividuil, who lu.d I cen very ur>- 
i'unn'c iiipby, nriiinl i|.>- I.isi iiolu' of a 
unsami liaies wliuii he poeicrscd, and 
It il—hut Imfute 'be cnipicr could gi t 
e unlnrky note will,in 1 is grss;i, the play- 
sc-'jicd It and Isdted «nl u( the i.oom. A 
ry ol--sluptbieirwas ra,?«d. T-'icln. 
the priipii.l irv. and wnilcr' 
.l.irrop„i„-.iindwi,e.
.w ii:;i,K-lfin danger ol hci g l.ker
' kid llplheil-.-CIIIld SW.I!,..Vrdlt If
c-e.Lpursurrni. II.: w.„ threat.
.i! sruldcd,Lut ilienoic being f.irlv g.ioc. 
t W's ulluwcd to d-'parl, niniwe h .-.e 
-•ird of the itulncky fellow I:
Iiof means loirgr.» p-rsM-j-i 
ic-ciiiiis pi. CO ol p .|i< r. No 
wed to niter any of llic i.ii-i«. a after ten 
. I-.ck. Iiolcirit, I’ « .a nil..SI KnpiiSsi. 
ble f.ir llii ni lu d.i so, su dourly lull wen 
previ'.uj li. ilai liuiir. ('muds lin 
I oiii.i.!c Ihc doors. h..w. ver, .-nid ii 
;<•.« Uidifhcu pumb-ts nsMinblclt. 
.-sUiciort.e-t I'd uMuok.




1 Prize of 20,000 DoUai 
IV priitBof IjOVV.
Kontuckv Slate Lottery,
Exoa CIrss No. u,




I of 5,000 dollara
i of 3,003 dolMra
1 of S,t’:,ii d(dl.i»
10 of 1,(100 dolkm
10 of SitOdolhirs
10 of 350 .luUara




















Ives 3 .H*. fur «lc by 
i C KCNDUIUK.
“Meo bnefijund
PIIPI l,.\U iXlXTb'N. ' 
rulcinii irutli, ih-il 
ciri -fo d-pend 
.ililces.... annual.,, r,.,.,-
dung t.> d-ill ii.e n-urtd llisi part ui 
th-ii,.s.iv«s; i; I* :i scp.m.l.xi-mal pbyri- 






h.-l of the deceased
C|ih J. llircuurt, 3d Engineer, Ship- 
pcnpurl K».
Owea Uwem, Wdcliman, bkiwi. 
oaid.
-filr. Meyers and c'rild fi mrnilis oW, his 
idy huixiighily injured, Vicksburg. (»l 
posed lu lie dead )
Ju.u Wdlkir, lu'cinaB, rcsidtnec u 
kn .wn.
E. Welib. Tuinbail co., Ol.io.
Patrick .MeGall-ighcr, his bruti.er u 
uacchdd, Ireland.
Mi. and Mis. Piiu.aghan auJ two eh 
dren, Irelaml.
Kcsiii 11 inliuhrouh, P.-tsburgh; In:
! bruilier Julin, mate of ibr steam beui B.
riio lii.Diry .It ms C.\X.V)T mn- 
scnlsn.-xin p;.:..' -n. Ii u 1.,'at WANT 
OFINn;i.LI(ii:NCCs«-..-rc..-.iirv
..OKS ami-l snow : 
cW.M ..fther.«c.
iiiic bUgiii ..f.mi.




0 be drawn uii Wc-d.aesday’ May Oih,
2 Prizes of lolobo dollarst
1 prize ..r S.fktO I 1 prize of 1,100 
1 1.-3S .I I 10 1,0U0
Tickets &3, -lures ill pmpurtion, fur gala
sgonls—Iris uiiqu ihlkilU dt.ni 
c,p,u,hty..l liicpc.-ii'clurs'.lfg.j;: 
Il is viiiiiill. rc-OMT-Klins t|,i . 
ofiI,cPaMd..ii FOB MFC. and 
ing .:.n i.ir.-.: m:iu:DiTAiiv »
view of ultii.i.lHv ui.li.lraw'irs
FUWEII froti. •I'll.: I'EOPI.II 
A ilKiiighwo U..uf,ii..i.4,ew 
nines, we A.’ie atirpiist-1 lu h-c tl
Woiliil lul liji.- bccn.li 





prizes of 1,000 dollars! 
ENTLCKY ST.VTE I-Orj’ERV, 
(Xt's 33. FOB DCI8,
Will be drawn on Siiiirdny, May ISlh.
A wise m-.a w.ll desire 
l-ibu’ctl«criii,ly! »nd Ic.v
QBpaitc.
Juseph Gilman, rirciuaii. .\lli 
ISO miles 4...VC 1'iil-l.ufih, ng< 
Marllu .Milligio. Irel uid.
Wm. Jack.-sn, cuo.,(culorci 
uverboard.
Tiiel'uilowing iaa Usi of ili. 
gat tliiapljc-; nn ' ' 
ve bci'ii ascertain 
icryievofcly;a jvu
George Petlibonc New York G:p 
county.
Jug<ph Tunis, Bilnn Rugno. 





.VI ate injure 
|«rli ipj wnl n
ISC fresh water 
ahulc voyage. I her boilers during the
take place in June next.>n of Queen Victoria is
cdiugly (mradoxical, to nssort, 
nficraiiy cause bad ccoacd to opcrulc im­
mediately or rcinnicly, the cflbct would 
nut ul > luve an end. Y'et, iiiirrawiniiblo 
us it is, the friends of the Banks, in ibeir
|iKU-nded gruiii.d of ncccMily, niaiiirci*i 
an ahsiinlily equally os grout. At the 
moment of auspciish.ii, the j-islificalory 
plea was, tbc iiccesriiy fur cxjiurtingsiic- 
ric. S|«cio was export*] in comi.liaace 
with the reqiiircmriiis i.f the B.<nk of 
England, wbidi cut ..IT the iisii.M fiicili- 
iicsair»nlcd to uur merchants ill ihcli.pii- 
diuiun ol' ilicir foreign debts; and il is jri-ll 
rt-tolk-clod, with w hut pntcisi.in tbc quan­
tity cxportoil was regularly reporle.l to 
the pal ii.-. Thu nc-.-sKity fur tx|»irliilg 
!.• r\i‘ti:d. iiiid p«Tha|is iilTor.l.-d 
1.1 j'l l̂i^|l■.-Ilion fur tho nispcnnion. 
111.- pie I eaimol b.- urged in .1. feiD-c 
coariaeetien of Uio suviuMisiou.—
From ffic Virktburg Rrgittcr. 
SlIOCKl.NG aTE.AM-BOAT D18AS 
TEIl.
0\B itrxPBim urns loa r.-Dry by day 
10 mrlaiichtily duly dcvolviajiipen us of 
.••Of.liiig some new ilisaslof, some scvrrt 
and distressing calaniily. One sieniidsjii 
accid. iii f.dlowa upiin an.ilhcriii siicii t.ip- 
id siiccpsaioii that the ink rhed iipuo the 
rcconl Ins scarce lime to dry in the in­
tervals between ihciroccutenec. Wehsvi 
now before us Ihe paiiif..! lask of present­
ing the details of one ofilio most sliockir; 
ami iiearl re-Hlciingdisitlcrs of which wi 
or read. Bulonlay morning at iInhii ( 
;Io..k the sleamlioal OboNok-, Caid.JHO. 
■iiir/ord, colliipsi d II flue, wldle mi 
I'nnevloii, 100 milt
Sl.li-i*
I'bo deck passen 
gers were upon ilie lower deck abaft iIk 
ciigme. The berths were filled nnd llie 
flour around cortred wiih mairatsca. W 
shouhl iHii suppose il,c room would at 
.ommidalc more than DH) person- 
The number of deck ptsycugcis on Krei 
IS e.'limatcd by Capi. Cmwfoid at Wli 
UK). A gentleman who Wrs at Wur 
among them, a c-rpciilcr, esiimiiics il 
number at 130. The sie ini sw-.-pt tl.rougl. 
;lie wlMile lengih of the b<iai with the 
ilrc'iglbof llw l.gliinmg Inrrent carrying 
rvery thing before it. A great number 
vero blown ovefbaard. nearly if not qiii 
ill were sealdcd severely-, some compluic- 
ly excoriated and ahoekingly mangled 
some framic with despair and agony jump 
ed oveilxvird; the derk was alrcwn willi 
titiy lielpleM siifT.-rers and the river aliv. 
wiih llicin, ssiniining lo iho bank, then
mc'i
lyto '
Ge iroi Hctirv, Wliocii 
•••ihi.m lliiyl.-s, Ficd.c-mnlv Md.
i<-..i'h. ..........ul-ga r ..Kiiv S.
mo.aI. .id l|..rri.igl...i,Uuvhury,M:u‘S.
H-pli (;ii idn ic.N. Alb-ju<, la., recentl’ 
of UMiifur.l.M;i-. ■
Lady of I'jlikk McGallagiivr, (child bo-i
Gi-nri'c Ralston,Warren Cu in'y, L ihanui
Joseph Snodgrass, Cooper enuntv .Mo. 
Una or two have U«n laki‘u'fi.110 lli 
aiMupiivale in.iise,-.
Every |a.stit hiaiiei->i.>n has burn ]-ai 
by out;, mans for tin- coiri-iri and rvsi‘u:i 
nun ..f the surviu-rs and :hu remains > 
die ilucrased wcic ye-irrday anriid-dto
any siuiilar occa.<-i--.n. The precession n 
i-ctsoiisonlinrsi-back. carrngca, nnd pri 
sons on foot extended three squares I 
ingili, ilentuly covering ilic wjiks and
We think from ail tint we h.vve learned 
lint n.. cons.ire aiiaclies '<> anv of the .-to 
f il.isb.uit. The boili-is were oil 
d hcon tip III an ili..-r h - l t>. fort .— 
C'upl. L'linfordstal- a ll. it In iiu-iu'td tin in 
il years Imiim lf. Tin-y wore .hin'-i 
:ilit forus.-; but wln-llioi knowa ml •• 
«o by tin; propricuir.-. or anv .-irn:trs of tin 
boat we raunul atccriaia. Must of ihv 
lirumcn escaped injury.
EIGHT DAYS EATER FRO.M ENG 
I.-kNU.
Tho packn sli.p G .-.ri-c Washington. i 
■New Y'ork. brin;;-. L,ivcij»ol p-ijicre io3iiih 
.Match. T o .NVvv Vo’k C Mirier. Journal 
orCommeteo and G,ze'ie f.irnirii the ud-
Tlio I'hiidis!.pipers ire much ocen; 
vith the topic of Am'recall irndo, siiil 
nnrb rrjiiiced now to ace g.nd going 
o the Lulled States as ib--y were id
lomici.'g IN ni-vcincni ill ll« .-pposilc
CeiKin tv.ctve munllis ngo.
Tlie Coruiiiti-in of the young Q i< 




sbMk.1, into tho Ti 
Tiioneloiico muro. No lives lost.
Tlic George Wa^]li 
£DU,tH>U s'orling. I'aasengera,
King, J. A King and otiirrs.
Tiie great Western Steam ship is adv.-r- 
i*cd imsitivcly lu sail foun Biislol 7ll
s on I 
, Jbtoir.l
To detailIdeal phrensy. 
ureuini
il Iragcdv winiMlic 
ieis. Thirty luljv 
bronglit hero from
lydialr. suing ci insunccs 
rilh this draadfi t e y . i 
loo rcvoltius to our rc.idei . i t
less sufTcrers 
Princeton, of
died. Twenty or upwards wero left at 
roioD.of whom we are infnrau'd ihh 
-ing, lliiriecn luvo died. All tliri 
able to iravol oroiil.l g.-l upon an- 
Oliver boat with ihe aasisiiincc of ihi-ii 
rriends, Gn.iiinued upvn ihcir coiirae. 
Thero was also aovea or ciLdit negrnt-s nn 
board, iirillirr of whom Imve been seen 
1 any accu- 
r iivM dca
Accoimisfrum S«cdi>n speak of a grcut 
.leliciaiicv in pn.visiniis hem, and t-o.-s - 
I s.iflet.ne niiioiig ihr |teu|i!c. 
lociiy ut], stn.n l-ec.ima tho seen-* "I 
btoodihcdiind confusion »B the 13l!i Mure:- 
aiicinptoii 111.- [vari of the lower <ir- 
ders lo iipsii Ihe Q ici'i.'s (K>wcr, and to 
suhvril the cxisii. g Govcinim-ei. A con 
Ihcl took pliicr in the llocloor Inqoisilion 
Sq.mre, wi n-h ei .h-.l iii a re mplelc dt l'eal 
nfiiierrhcls, the kdUd aaiountmg lo l<- 
(ceu till ot'd 7l>.
Tianqii.ii'} has been rc.siotod, and, ac­
cording lusoino privuiCDCCOunls. il was 
hoped the luiuds of llie QueenV piiri>
would l>e slrciigihencd.Bliltoogli il ...............
the other hsmi, Botor.uua that the secret 
ICS, whcM nimitk'ulioBs wcrobclicv 
I'd lu bo moat exieoisire, were anximis to 
mimrn liio monairliicitlpowot at the very 
first fiiiiug opputtiiuiiy.
We learn fiuw tho Inleltigopecr. that
iY'pOWEIl’nu
r,.rr|..-M„i.,l..r.
in; TIlLiT UF MAY.
initdjyur bail, and dow.Ti, 
t -I. iJi.i '.ui.l ro«y botn-rs— 
.li.th procluiio thy Iway, 
,ihcl«auteoa«r,rfl of .May.








.. _____ is 2,000
of I.Om ara 7S,'«0
of iixi are 37410
Of 300 are J3.G(.0
of tuO aic GpUO
of Ci> are 74«
of SO are C,IH0
of 30 are 7,.V.KI
ol 90 are 9d.9M
of 10 ar«2S6,'Ai0
Tickets $10-4>alrcs 3.
Fedinl (.'..nvcni.o:. Mr. Il i.ml.u.i 
•‘Allio.i,r.,i|i;,ejd,.iL-l!;.i,v.e:v 
tn:l,.-ftv;ii,.|thcmam-. Tne f..i
tlni KICIl ANDTIIEWIXI.LOilNatid 
ih- oil r Ih- MASS OF -J'lIU TF.orLE 
n..- PEUPLU arc lu.l.ulr'iil m,.l d.i.i'-.n;
si:m>o.m jlikh: or de
i-MINi: RIGIITl!! Citvn ihercforc 









f^T-NVliing h.ii ;i p^'-na 
i-li.-ck llieimj.iuduirf.it' H 
Their lurhaluil an.l uueuul 
'ii-n r. qiiires checks!'.*




,e| onr l.m!y .,f th.- 
iilji'cd during g-nid I 
H."’
,c'm-.- observe, ihii aii 
liana,T..IH lo I'rf! |,oo|.lo 
lie.- DL'UINJ LIFE, ihaii
L-phl.turc 
uliat lour v-r i
I the al.lcrn..'il
ii.ls, if furn- ss 
:a» by the K-Jvi
We have c^oc od oioi 
.Atscasurs«u> ofllic >hirl' 
*.aaW..j.nj 
.V'SCJsrvr*.
In Ul.t.-.:-l.lh«.t.l I'o 
elcrtul by
Iwr word-,, i.-ri declare tliems, 
Indepciid.-Iii I'tcasniy.—.Y< j 1 art Em>- 
ittg Paul.
f.vFT M.;iiT i-r I tit: P tis 
—In .■•inr..roiily widi tli.
^l the sr«si..n In-iorn I i«l for the 
.firiinbliMi.. o SI'S in Fr inr, e 
.1 the deseiiplion in Pans* is 
•1.UV.I al iwi-lve ..Vh-ck on Sun 
iiri DeceniU-r. t!ial biicg the 
h.il liicv were [ter .'ill-d lo exn 
nee hadlwun pi.-vi,ni-ly pni up
".k;:
Ih.it no..ne wmii'd bcalh.w 
a uiinulo after lift expiration ol 
if. The -*Cercle dca Enirao- 
■i.orlafis1i]Cnlici>r all th« ga- 
•s. wlii.-h is uoi eusiotnary 
eleven t.'chiek at nigh', and to 
irre or f.nir HI Ihe timr.iiig, on
Itiiyhlorii. rxistin-cnpeiird
Ml u< at by letter. Inccron.i 
uust-t .Ml die Isal l-.vMd:>y*wa- 
.ind ivir-ruliily so it N". l-’ i. 




................................... .- r,r,1 „
,\otivi:7
I'b- Tir.t AiiMinl 'Iv-ftiinioflhcNorlhmi 
i.'i:. ky Tt D.p-.iuiiCul'm-.it, wiin«tR.|d 
rl-, Ivy.. »ii UVilnrvvIav, iLe I'.tli ol ,".I: 
vt. Thr nn.1 V. 1. 5:11,. of nil ihc
ic iiri ndorline iSr p'' 'ge of 
n. V iroia all iuti.aicalin^ liiiU'Ma, nrr esrn- 
ly in.it. .1 1.1 allci,.l III 1; o-itDckof tin 
y. 'Tb.. nitrivrrt.iry of ii r Lnioii will be 
l.;.r.l..|l in tbrevov-i-i; «t 7 o'dork.
Py i.nkf of ll.e rsfenllii'Ciimmtlte*. 
_____ J. K. f.toS. r.'f.See.
n\\M
(.’oiumission .Merchants,
-MAYS\ IL!,!'.. KV.. 
n\V: TU il.i ait.-ti'M.m (i>.«roa M,;itT.) 
M. I.. Ms. Keceiv in: nnd PoivvnrJina »i 
f;„od... W.irc.- iiad M,f,'h.indUr of errry 
ifrt.-: .7-t» '.1. ait-nHfii to iMr rurr.
I- •' ills l.,s ti rr;. .rlr-t Ihrot.zh the in- 
till I f.v.1., niri i-l.,..-. in K.Miuckv, lr..o. 
.i.niv,- l..••l knonii tu l|.u-e niit, mIiuib il
•niiiiar.,1 tot, in our upii i 111, not aIto;ctl.er 
;,..rr. and rar-l rirtmnif tn oar U-tirfit, 
ll.1t inini.W .inmine bn<inrt,in lliheily.
iiurni UK pch.intv i.n.l ..fhrre, 
III I. 1-rrltb e'o.nl I .Ir of mic*>
an.l 'sith'a li.loU eTtM'K 
l.rh-. iriotir II on I,and, 
n« lo.! Irrni- n. onr bouw
tliitl.. ri ■.sii-ii.hil t.'-rirds 
I I.AKhE .V. ItYA.V.
1-1 draw n numbers h -icl) package of 23
UCKCls!
Kcolucky State Lottery,
Extra Class .No. 7 for IrCW,





















ulfr EbIZ VUiri'II I
................. I I nUn f.irM«rn .
rr. .iii.f b.-ro.i H.V *.-,-.Nii.t.
HKMOVAJs.
. K. ii.lrh k-« Lell. ry iii.d Cxrbanse 




EvlraCl.-* .No. «• I'-r 
2; ii» .%:l 13 3 31 0 Si 33 87 
Drew April 'S3.





rVUT RWElVKn, fJ tt.-in; •tn^-riarrali 
^kai., , njHjLs,
Extra ci.isa No 8,
Will be drawn on Wwlocaday, May 23d. 
S1I.EN1)IDSCIIE.\IE:
1 IS S'*”"'II?
ickcts Five d'ollars. shares inproporihuj.
I drawn nmnhcrs in each paekag” of95 
ti -ki-ts—about .1(10 prize to a bhiuk!
2-. prizes rvf 1.000 dollars!
Kontnek V Slate Lottery.
CLASS 3-1,
Will be drawn ou Saturday, .May 8Jtb. 
lUmjJA-XT iH-IIEBBr
^0 prize of «0
I 6.0011 30
! X ? ^
\ alsno k'o iw
Kentucky State loOtterj,
Extra Cl.tss .Vo 0,
Will be .Irawn mi Wdnoailay, 3Iay SOth.
SPIJ-.VOItV M-ULWC:








& dollars, slmroi iiIre. tu.
Kf'Uioviil.
kllE M.aT STORK oriheiuhwribrlai 
k 1-rea reom.'.l tn (l.i-houw ady<iiu.H! 0>«
ero. W. .............. . afaw duore
u« Mr. J. 0. .M'llvamH Ware-bonK, im
Sl’TTON 8TBEI.T,
MAYSVILLFkJ^^^KENTUCKT;
rkere b* win he lieppy re t* 





li.'h win be •nU Ofnn the 0M<( ttaevnahla 
jare. He nrperlfnUi mviire ito atMitioa 
i tlie i<ablic. HAT-'* of eveij dcrer.ptian“ "'*s.s-rvt:'isnr ■
96. 1838. ___________________
no;. John A.M'Clung and Jam*. W. 
WailiUc, Esq'ra. are candidates fiw tire 
Le'iilaUiTc of Kentucky, for ih« county.
UOOD INTENT 
I<rtm JHaj/nitU to LomnUU.
to.K bM 1«»»« 10 >ofo»« *•>• eoninMi-
wt«r^l tbtj !>»»• «»tood»d Ibric Jm» »i 
euoohM troB Lrtio|toB to MojniUt, rujum.*
::®S“v“ss.'rvK-.'.s
•lock Can Bnt i»oniiB|—amte at FrMkfort 
Bi a A. M-< (bara rnonecUng vith I hr
ri— Um or Mpa,acd attiat at Uuiacilla at
oMi-lireonfet.fi.ror oo tba 
MT attaint tnraca. All bn««»aor pafc«'' 
fBTEIl SKEAS. A|»ot.
S^, OM deet baluw th« tVBilun|too Hotel 
•a ProDl StTiot. <.r at tta Ho»al.
UajiTillr, Peeon.bM ■»!, »h3?-r
■ waaliliictoii lioici,
KEaOVEirBDt
«ar*«r c/ SaU.Hi a»d Fivni Sirttit.
HAYSTiLLE, KEKTITKY. 
fJpHE und^fWjJ faij»etr..Uj inforn.*










TIN AND siii;i:r ikon 
,».f.v< r.« ronv.
.yntiian Varis,
RESriXTI TU.Y '•>' iri. A„‘. on.!
the [•ublic, that hi-........ ...............col ll.c oI.a-ic
bDUtiefiothr three •l••lt hn- U 1 .....l.nd atr l.
M«m. t .. .';m li~ n, a*;i
-fcrr nlict l-‘'■ r Mi n . i-ii ^'>t 
r,r.t..’.tetlu-K-..-lo« Sirert. 
Priiilinx-t'1'.i.x-. Rhrr




SlIElSiT IKO.\ W ABJ^
TjW^of. fBlcraUao^fW 
•ftkenUbSk^t^ifaL-ea entireK rmitcil, 
•ad all iti fufOitua aoil Kop^tM* “f* >'««-.
With ibafIpUul atUuuon or au lar-ir.- 




floratr ^ PioDt cad Mwkat ttneta, 
Kannui.BT.
MRt. JUDITH IDDIARD,
(tAT* 0» T«1 WAiKW«W!l MfiTai) 
J.jJ^AVIStt^aoa<»a;-11»<lJo^rite
•Waaa'aT^itroiBini l«r rrwi.a«ai>.l Uwlrr 
•Uog i -biic. th.il .ha hM ittccerAlaJ lo 
Ikut aU a.t*bl..he 1 ho-j«-, k.iaeo ai ui^
Cmgte ItevrrM}
vbaraihtwill at all l<m>-ibe i>>«-ain> to m« 
krr al<l fr.awli aa.1 olhari who .aay ft.of hi- 
with teilt cuilnia. lo ukio| l»a»a of ll. 
aliud iha hai w lon« ace'ipied. .be wo'.M h 
aeing iiiiuitiea to h«r own laalinj.. were >!i 
••• le rataru htrgratHul ui-ki>oaie<lK»iuei.'> 
to thoM who kwraii •O'lAMiriid
U-alul taar «•»<•, an.l in a.kmr a ror.tu.ii 
ADci 01 Iba fet.rfi Whiah bai b«en iiiiarUbl; 
•ataorlrrt to hot. tfco p1od»a« tirwU II.at " 




Toi hor hniioa. tbatm. van
••at iOMj doliaaajr tboiuaraet affui.ls.
Bar will baiupaUaJ with tbo choice.'. M .o






imi Hnn-P 'Vorb of oerj 
T.nhi..£ .0.1. u
r,Vfrnr.e- l-'t'Mrting, 
r,pe. irvif YaiUp Tin. 




riixl lr«nt rlret 
he l.op.'ji loe.eci
..riM-r All I.I1AJ.--1-JI 
I.e vill ot i.llli-'
Ihe i.nhiic. III. .I'll
1-|J|]| 0 111 JjlOel.'Icr 
I.iui ^.>pt<rl>ully 0
ra.l.-<s«ieiiii.(til.L'
<tiu> bui l>l.k'rS|>l>i.Hiiuu I 
I'onii.iioilel •i‘a i»fy ilwriii 
..I tl.o decide.1 »n|wri>ir;t) ol ili.a m
jrK.ll, o- VO.
LOoklNti^lASSES,
m-.i of reli... f' prlc' ..nnif fW Ol.iur i I'.imwi 
from Orretocf f'. 0">p«'"-y h.f t nimi. irir/iaoi
['«helVc?tf'Ti»r*t''l^-’^ tlarhle,! .lir.1 
.lie iirticle map he manuluelur. d eipr....!. lui
M~rc!!urit«*!ii.->l.'ci»elli. irer.'er.for lewk 
.. -Uli.wo.thi-dr.i Ihiis oolhi-irarriviil, I. 
in«ur.- Ihem »<-U t'Ul up-




I. nil .HI-, to .oil
..............
1 xl.i- i. II l»i- Iweii ll.p oii-aii.'if curiug.
..( ei.re, Ilf nliu.'t I'.cry iliwi.w the hu-
.......... affl.rli-d with; ncHl Ji ll.e t.-.<i-
i-iui.r o. wlnil, I r-'.i. civ- r.-frr.riee. In pfen- 
ihu wi-re rje «.tnti-e. to Kimeof a. 
ii.nrjf .:um o‘ were ir miidc, lu 
n..lmlel,,l.ia and Balliuwre.
DutiTis". .liert riiiMencc i» Ciocinuatl, lof-
jii.MBre wrirrautcd tolm wlioll.
ill nl-1 T. iiiciil ll.e U.o.ir) in n (iTcal mnny 
iw,.( -I.PJ .iij^.hr. hnvr recci...l do ■- - -








Rrtirl 'rnee—Elin-lreir.wi'rri oi.k.nearj 
.NinUi-Mrrrl, CiviNN.vn. (
(^tlntcm rruiii tlio cr>iiiitry |>.metiii.lly
PRiCFA.St
rviutrMml. iui , $1 TK) IKT buttle,
\i„g Syrup, 1 00 do
.laiiica C. Colciniiii
ATTORNIaY -\.NU roi NSEI.I.EK.\T
miv.vilI.i;, ki;*i 









, .hi ;-ric. 
.iiv&v.
^ inr»r<-orFfir6rK/<iM««/*f,
u-A-ri A. <rH/ ,msi‘-rf!v 7 ../hie 





.( -I. .. <i 
IV..-.,
.long -It..! wt'
...jrll-Twith 1 iiOiiil.ero.eA' ei •• i.c .1«..rk.T.., 
i.. ill. emi loy, wil, . lUiht- him In r\i e'l.i- iil 
II. iiratiie.. niicl .<p.|iiiich. iiiiil hi 
liuu-ll thnt hli work 1*1.!; mrtU-ra
in of mnierial. wi.rknina.liip.o
,r.? Metehnnt. nr.il aU oth. t. al-h..., 
baO».ar».l.tile.l'.oc.llDn.;.. i lori!.. .a
'* t oekinKi FoaittHii tVofMt 
STOVKS.
A.NI) tO-MMON t.RATES,
alliiae., are eon.IaiilN ki ul t.ii hi.nd lo 
Ir, Miijrrille. >ect ?. ISS.k
Tl s,
roR pi-au-iiiNu i.N rd.\.hK>aiiT. «v
A w.r-kt, 1... ....-T.l I'r
Frunklln Fai'iiica*
B; r U. PEI TiT* 1 II. ll.WII \LI.. 
f|'l!K ml. ..• .~ aAhKi..> l•'A...'.i.










IkeoFcd bla with Ihoii a
ra'.asod ID kii osert... ,. .. 
^atfiie.ioB, •nr) tbatoiurr rapoet.aili 
•..al .hm er aablic pM/onago.
'5;i5r;:
rlblte, io iheh- i’ 
lO bale Krr.l*.e..r. 
D.tna,.lliat ha hu 
..0 to giro «enrn 
lialleu.l hii 
With .Mill-
vracaivad tban (oo'l <
ulaloiwbiabhiruIf.iUi
TbaGoodliirret Lib 
lad; al bia botto, and 
hi ina roorpti .n af p«.>ai 
Majri'Ck. laa 1!, f*'*
.1 ho.-licii.i 
..........-mprly.
uf Mail StogeiilOf 
in oBca iikopt Iher.
I .
ctijik'e ' O ". 
e pn>|uw.d a . J.rja
p-rt» |, lij-
t l„ ih. A r
i-rwi', nod .Ih- M. 
.•If •ecu. I'i 1.1 'll 
in fRelinritfe. il
UIII UII .ill ill - •!' ei.i je-r., ipaju-
hU'.iT.) PoM.iiialicidjiNcqiiAii..
III, [•r.if'cli.iStrl .11. iwil i.cnii-
nil liiA- v,'..ikal till <1. II la pn < i.-
r-isc
iij; at a ilinlnnC', noil B mil* 
nU- B<-r>l«i« lu ihi* «urk, 
leii.R iliebiii ............. ... let*
IdiCifird |.i tliv pub-
AIVD
.lulc.y^ou
, ai.d .1 r. ctipi aciii lil.ii (ut 
Sulifci.lirra »l;l pli-useeB- 
rl.we ibcatniiuii' i.ipiti.nf ot ihc Fo», 
Jibiier,iiud lul-i liiao-.iifHai. f iilirnai*.
Iieiiik ul iiMileuirital. 
S'll K ill. re wi.l }M-r.a« bi- ek-ct in <l>ui<.
Piii-t tJIftiT tl.ej H-bli In IT 
; ul.o.hAi.a..,.-..ftheC..M> 
wlii.b iIm- Pnsi Ullicc ■« ai u- 
tlOt wiiik run
....... ... rba-
aililrim.i Iiiiihii>ii«i In pc Ri pull, 
.illliilual Will be 
ki-n cuilociiie]),
SUITS'
■ (■iiiiatenlionuli''. -Tin. 
I..tit dispcnaul ii 
npi"i" 
., .ri.illy tai'ilii.ioa don.
i|. piiU'.l ii-r Ui.1-. au.l
, .iHays Oil liAbd.—
liurw, o( anew ind 






aiEAPECTEl LLT ..tnfn. hi. Ib.nk.lD 
Iba pjhiiis fer tat litaral p.iiranaia him- 
Brio akie^cd to tiio e>t,.Miehineni. no l 
laava lo lamiini BiR frioD'ia thit he 
tiill euatiniMk toa.ipply all th« <IniDtiL-« 
Bf tha Maioa «t hr* <Sd aiaB-l "D 8 iti'm 
•uME t’ndor the tBnaigkmeiJi »if .M 
J. D. J0H.\30N, b« hnpw w retH. r 
-ACiBOWl" an AOeaptabl# reaort f'.t 
tfccie who any with to rognie thcmRcKi-e 
with kJch l.iiarie* M ba wi!i ba able t.> 
niiird. Ha hu nn-l* unuigemeota Ik 
whi bbo will raYilnrlyl'e ••ipi.linl « n' 
rreeh O^ttere, AmIb, FIb*,
^A, wbicb will ha ■urva.l up iii iho beoi
Bi»i. a«irtWMttiarriandatoeall.
Sov...........................
cliaiiic .(id iruHiufar iii
I..teiiala to manura. ui
nlaerufCl: ihe pri.-a. 




iBodaratn MrmR,at hituH ■iimJ hti S iiioii 
•ireot. He bM nl.n j raeai*»! u larjir 
•apply
KlEDERtCK FR\.NK wUl la b.op: 
«• liirtiiab pri' ala .AinilieR, Or nnp.i!.'':/- 
BUIa, nrliaa, tuf. with C'-tife-ti ni. 
Bhaa, Fruiti, 
winwr. Afi 
Bill onabla bin to gira pei 
*w«. N-'
OiM^iutloaa
■<li: failntribi.'L.-eeon I). Craerofl am 
* J Whoeior.«.ait:u<elT.il oniKo S-l.lRievirsis,;'-
ind all .Icbi. 
I iiioia.t If)tha >
t. o".!*. *•»» -i-"ei and aece.i-m .
. 1 e.-i-fere "r--/ i-i 'S.!.. -..,eih!»-«rr.i.li 
i-lef frww.-.i a.-'l ..»kr«rirtici-'lMR ji
. r,i oi IaMicm l^•^lr•r.o•«.nl̂ ^^
., JOHN .WIIKEI.F.'!
K.Kt noaoaau. Jfarwiwuaolr ,PM> ».
Ilf ilafcitvitl.i iii; 
11 .mjlvent banki 
daicripliun nf rininl.rf' il rnii-ney 
L-reij-kiad. Ins . f, i-ti it .l.i'iiMii.l h>Efi  lot 
iiiiereii. a. lighten
.1 llie pnrp. m-i, - 




re 2. l&dll' '




Pha r-.'ikd. -I .11.1« Fi 





l.l-w. I.f l|,e J-ei
.Vppiciilii.e Wiinle.l.
iiivlic.itii.il Ik- aii'le iiBMi..ln.'. I. " ’ " 
t,rk |■rl.llk'•. None need ......... ''
iiir iwoyeort with a diwaa wbieh 
r« in Ibe .1. «U. of hu.i.lre.li of .be (c 
. nm! ll... Btraleit H.rt nf t ie llme.hr 
iw. ihiii Wl- .ll.l not repret hei In 
ihrr—l.iil ii>»r, I 'iiii. '
irjiryfc:±L':.Z"lr!o,.
fha. R. -M JoAruMi. Sootl count}!. Ky. 
Ilm. II. O. ttrmnt, ryntlilona. k. 
ir. W. SoulhfOlf,
T. J. I1"'p>' J CbrlBgtoD, Ky.
NARDENHi SHMMERCANM.es.
a©®r.s."J.'kra\-'.2.'sri=!
' illbeiolrl ai cheap ai any ether cnmlf 





il l» thoic 
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